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DESCRIPCIÓN: Este documento hace parte del desarrollo de proyecto de grado 
para la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia; dicho proyecto 
interviene en contextos reales y está enfocado en usuarios reales. Allí se propone 
crear, a través de la arquitectura, espacios y edificaciones escolares donde los 
niños pueden desarrollarse como seres humanos en sociedad, donde el entorno 
inmediato potencie y facilite los procesos de convivencia a través de la conexión 
interior y exterior, así como de espacios cuya forma y ubicación permiten los 
ejercicios de apoyo y resolución de problemas de manera comunal, que motiven y 
dinamicen la mente de los niños y niñas en sus primeros años de edad, en la 
localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá. A través del presente documento se 
logró reflexionar sobre la responsabilidad de la arquitectura y del arquitecto frente 
a las necesidades de infraestructura en una población.  
 
 
METODOLOGÍA: El acercamiento al texto Bogotá construye su futuro, la visita al 
territorio, conocimiento de la normativa a aplicar y el reconocimiento de referentes. 
 
PALABRAS CLAVE: Primera infancia, Modelo educacional, Proceso de 
interacción educativa, Motivación, Edificio educativo. 
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CONCLUSIONES: Se considera que el Jardín Infantil Motiva – Mente, guiado por 
cada uno de los procesos metodológicos e investigativos, ha logrado con agrado y 
éxito contribuir desde el ejercicio académico a la necesidad nacional de impartir 
mejoras considerables a la educación a través de su control dinámico, por medio 
del cual se unen la espacialidad y el Modelo Pedagógico Vivencial en pro del 
desarrollo de ciudadanos que desde su infancia comprendan y aprendan la 
importancia que tiene la buena educación para construir sociedades de bien.  
     Dentro del proceso no se contempló el trabajo directo con la comunidad, 
situación que implicaría mejorar y potenciar la propuesta en aras de contribuir a la 
construcción de sociedad de una manera más cercana a la población, y no 
solamente bajo las pautas que ha dado la Secretaría de Educación, no obstante, 
se trabajó teniendo presente la premisa institucional y el marco de trabajo del 
Núcleo Problémico 5 del programa, dando respuesta a situaciones y problemas 
reales en contextos reales, en cumplimiento con el ejercicio académico. 
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